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With the development of the Internet, society entered the era of the Internet 
economy.With the emergence of new forms of media(such as WeiBo and WeChat), 
Marketing model is undergoing profound changes.The new marketing models 
continue to emerge, and the traditional marketing model has been unable to satisfy 
customer demand. 
This paper studies the design and implementation of an integrated J2EE 
promotion marketing system.First, we analyze the business requirements of the 
system, functional requirements and non-functional requirements. Secondly, we have 
designed a site architecture, software architecture, function modules and database. 
Third, based on the detailed design of the system, we give the function of program 
flow and system implementation. Finally, we tested the system functions. 
Realization of the system based on J2EE Web Site Technology Framework. So 
the system has high performance, scalable, cross-platform advantages.Through 
implementation and deployment of the system, the efficiency and effectiveness of 
marketing to get the upgrade. 
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